



Bn el prcces que se s�gi1�lx als
BS-I
re3SOS del p£if�, obelnt '" ccnslgnes 1 d'hivern
tate, Units centre uns esples 81«- d'un Govern ietr�mger. L'alemeny es, .1 I
manys. f!IJ j3 algun temps ddingute,! en aquest aepecte, com el Iepones: i Darrerament s'hanfeetuat reunlonee
·0 I'entorn de les quais maqulnaclone 'un fanatic, un automata �lllPfJ� de ea- i per part de tOt61 ele P81'tIt� j Orgsnlt ..
es produl- la natural eapectaclo, el crlflcar 10 "eva vlda a I� Idea de l'Irn- ! zeclons per tel d'encerrllar 18 csmpa-
procurador general, Hardl, hat senya- peri. Alermmye 1 [aponesos estan era I nya d'hlvern de cara al5 nostres com
laf al Govern del ReIch com dlrecte vlnculste per ima allanca l'ebapt de Itt I"
battnts.' .
,
responsable i principal orgsnltzador qcal no es conelx be,' i el J.p6 es Aquesta neceeslret cal que :siguI
d'ana lntrlga que etecra a la seguretet l'adveesarl natural del coJ6s d'Amerl· 1 aentlda P1U tots ele entltelxlstee COAlS"
de J8 gren Republlce amerlcene. . ca en el Pacific. � clente i que 3'1!lCtU! de forma conlunta
Es trecta d'une ilIcu�iilcI6 eense pa- La recent Invltaclo de Churchlll als per tal que dongul el maxim rendt ..
l-llattue, energIcll I termlnant, que Bl!Itet! Llnlts per II que s'unelxln ales ment.
semble bever produif veritable estu- democraetes d'Buropa, respon a ne- Un hivern de guerra ee una COSII
por. «BI Govern &Ilemany-diu MI'. eeesitets que el Govern de WiI!shing- molt dura. Lee penelltare del
comba-
Hard!-, falslftcuiJt la 51gniturQ del ton no pot menyspreer. Httler ha pen,' rerucrelxen f es mnltlpllqucn amb els
president Re05eveit, hill pogut obrenlr saten America amb Intenclone con- rlgors de I'hlvemada.
81 no te amb
dele servers milltere nordamerlcana , triuiel!! a l® doctrine de. Monroe, Re· . que comb�1re f!! fred aquest es con,
nnventari complet de: h�f.,qul1drl2 de cordi'!'3 la fr�C8SSftda sub�evl!iFi6 fel-I verteix en un perlll65 �l1emic, tantj'Atlimtic. el pia de dos navflis portaJ xi3ta td BriCi!!ill, dirigJdi1 per fdemlmy�; potser com ei �iI& les tl'lnnrea d'en-
Hvion3 t el de let'l obl'ee ddeneives que enCi2ira bellug�, pulx ha donat rno 'j
fror.t. .
d�i Conal d�1 Panama», HutS en aque�ts dlet5 a 1m incident dl, S1 el eoldat no lea veu f:lseistlt 1ft
BI fet fv,veefe:lx tanto mes gl'8vetat plom�llc �ntre Berlin I RID Jnnelro, I fredor H arrIba e: e'ntf'ltr efidlm� fiM II
per quzmt hi ha en\els Balata Unite' els freg:1menta que he fIngu ei Reich pO�t.H> �n ptrill l'escf!llf qulf. Ii d6M el
vlot mili··.;;ns d'lll�mal1Ys ! descendente amb ela Govuns de l'Argenllne1 i X\-Ie. 8�U ferm e�j)erit f Ita convicci6 de'ls
d'ah;(m'mYI5 contagiiit:s d� IG f(fbre 1m· Alem�ny� es perilloea per als petitt! C�U�Ci jU5ta que def�nt5a. SI pel con·
pe:daUsta que �!lmenra el reglm de i pt:r als gna:�s, iiIxf q;n el veIn6tge Irfl.rl pol reeguardftr
'el sen cos 6mb
HlIle:', Bis elem�mt� �'origen guma�' europeu tom @:n uttreG conHnrt:nts. N'o eIs abrlgalle sufichmt8 e5 sent recon
'
nic s6n els unics que no ha pogut ae.. tftrdcm�m molt temp3 en nw'e que fortat p�r i'e5�atf d� i� f!o)ldaritat, de
-('!lmllar t8 patrla de Waeh,lngtoD, peel ll!!llPOC serv�lx d4! ree ia v<ltcnnlrideo� setlll, .�H3- reeordat. Que une!9 m�ns
B 1& �eva meravello!llll ctlpacitat d'ab- log{cQli per a v.revenlr tn: (rcontra l'ex� no hem eecatim�t la �eva contrIbucl6
60rcl6 per cis aluvions immlgratOl'fs ,plIln,:st6 del Reich, elig�i en forma vio� en moneda i que 'altre� man! gen'lllro
q::.e. han fet to pro3perUat del p�f5. lenta 0 simplement co�ercial. PDi:S03 8e� b�n e5mer�lit J�e horss precfosce
Bls alemanya vlu�n cloquanti2 emys que han rtdopt�t �l seu skdema de per ill descKtna ptr a
confeccionar
en una pa.lr1� d'adppci6 1 8eguelx�n govern:-" .. atencio, Hongrhi i Poli'mla!- IIqu.�1l�3 prendes
d'etbrIc nect!s�arlts.
sense alemnnys, i'tl mateix temps que htln d'ess&r, un dia meI!J 0 menya . lIn- Bn �que&t� epoca.
m mo'feB lImre IS .
eduquen .Is :geus ijlls com ei h�gu�sw nya, presiJ de lIurs g�rree de ter. La trebolh2
sHenciomsm�nt pel' l'abaent
sin lUl15Cul a Alemanya. CireulUslan- mesura del j:)ltl'lU teu16 �na Ia d6111l1 td
0 ub5ents estimate, 56n millne de les
cia que havIen d� tenir molt present plmic d'Anglale:rrtl i Fron�I!,.
m�'res, f!epO�IES, germllllnea I promCc�
BE!:5 que te:lxeixen aque.ll gli?;rsei, aque,
els dlrJgent� d'i':1 nazlsme per al5 8'1.U5 Peto si el.s Bsiatt;; Units, advertint '1Ia gona que tied de pel's.ervar del
I BI p�ric)dlc liberal contlnuc dlent
plane d'eXpiUH'.li.6 per ferre� del Nou qu:e 1� poiftlca d�(jmQmel1t no p�t Im- fN:d uts lSold<flt's de l'BxEm::ft �()I)ldar. t que «Chambi£rlaln ha deciMat qu� no
Mon, ma.mitzt1r�Ie8 contr!l· le!!i cobeJtmc�s, No 10ts, pero,
t�ne!1 tlquest lIJuL Mo l hi pot haver un arr�'\ljam�m de la
Bntl'l� ele vlnt millona de tudeBcos alemr..myeel t5 pOf}"n �n gu'ardia I etC' !
tlu� diV,ertlos ho impedelxe:n, Per a
.
qUee;ti6 espanyola, eel a dir, que no <as
.
'
. I ells I'esfor!; de
Itl col·lectIvitar, I
reatdi:nts II Nordamerica, fer!&n els c�pten unir S'2 a. Ie.s democracies P h' l'h'I" , f put POelCi' en vigor el pacte aW7lo·
,
. "', ensern I en vun que 8 mpro... I"
eo
ill!zi3 inlensl1 propilgiinda, qU€ dona d Europa. HUhl:r cornen�atin n galo 'I JIll. LeB fu.H�s dels
itrbres ja es tor- , Helie) nbtm� que el problem¢'! eapanyol'
'
per I'Q:SUitlllt l'organilz�cI6 de viirles pflr v�rliglnolSanumt fins el fl'acflB. L�a nen grogues. L� natpra pren aquellc I hogl ce3:!,tlt d e5�er nUd dmtnmr;a per
'i'lsil)oclaclon� �obi'� lel5 que mana el seves vlClori�� h1l!n e5tat fim� ElfCt mU3'
0 tonal!tlJi dec,adent prtcU1'sOY'i!! de l'hi # a lcl puu d'BuropG't, Puc) res no prova
«fUhrer» com 81 foersln united! del seu 5i;l facila, i ia, seva ambic16 deaorbltft-
l vernada. 51 front ha d'esMf encarll f aixc), area com ara, Tampoc prov�n
• ..!. I me� .rlat que
de sf mateix ja es. Bs Ie 1
exel'clL bCar dlr que els m�mbres ads da ei3 con�eqUenclt.I taiUfol
del3 v�· hortt de 10 eOildarlhU ef.ectlve d� Ie lIes
eOl1verS�cio.le de Roma que I'ae �
eSl11enta�5 org�nlsmfls, ele jove5'es'" , pore de l'exH. Bs clur que no ba eom- rei'flguarda als combatel1ts. . tHud d'lIaUa 1 d'A:�manY4 hagl ca�l-
peeialment rebim un2ll instl'ucci6 mill... nl6t en conqui�ttlr territoris ilmquls. �
. X viat pel que fa Ii 1ft gueml d'B�panye.lt
hxr, ten(Stl uIla diaclpHna qu�rc�llU'ja, Pero arrabtissar·li als Bsia1s Units �
,
acudelxen 6 les. PGr�des per 1'{ �lIsl!'u�jar ele seue merca.a I zone! d'influencla, � -.�".,�----�,;.""",�.-._,,-.._._ ......--
el pa�'de roca i pOll�n 101s l� camI:,a alxc) ei. Deu entrar �n e1:s calcuI6 del :
.
I·de! I11tlteix color? L��; R;,.utorliaiS' nord- «fUbr�r» Ja proba.blllhd d'unlll topl!ld� � At · ft . E 8 C I-I II!! -t d ,
.nterlcan•••Ir:g".,." que Imped", 10. ': alllb eI C0108 elll'neil. q""n
ta l'05M
'
D'I D.�r.�o�cl�III'd.�'/'- a��rl'l.�'11/�_ �'lIln'llu.'II°pnb18IcaCva,leYt !laZ9adel c08rrSeft:, Il'ues d� ,'unifol'me, el:lpeti�imen1 Pel'·· ! e3phi�� it fIlgllaf ela IS£U� ormam�nl� i i J.,;, lu I l.I'" .j:.. ..... ... 6 . " U'" "'"" .., T' \II ...
que e.xcliav.;a i�f!, li'e� d.�l 'poblll (�"rnc) i qur.ill organi:zft Ihm1 elOignl� p;vr �'i lin Deere. del Departament d'Bconomia,
en I'arlleulat del qual hi C:OData el qn4:
Cralal, dOllant moHu Ii vjolenl� alter··





l Clittf5. [ 81 pobII1; umerl�a aborreix �l o�zi�· !
Art. 6,iI Bu l'ordre eomptable I tIs••eer de I'�Jfllpr.ela, ea de I. compe..
I . . ! 2bcle de rIDterv�6tor, el .erQent:
'
Peio e1 m�jor ptt::rlll !tala �fl 1iJ;\ co- ; me. Vero tambe es enemlc de corn· i a) � •. • i .' b).. • >. . . c) • • • • • d) • • • • •
l'lDborael() que lee 1!136ociaclont'l na· :' proml�os interl1l1cionals
confrels � I�..
. l!- I(e "Aatgriizar �ilDb I. aeva zl,utar:a toto eia doclImeli1te que Itrnlftqal�
zil5 puguln pre�tar a l'ltspIonatge I'Jle� : Buropa. AqUl;:Sfa es 10 gnm
dlficulttli dllBpoalc:16 0 mobllUzacl6 de cabalC!.





e.!Jaev�J,hn�O{s, no t OPICIAL ela Intervleutora-delegats en exerclci adaptaral'l liar actll8ci6 t�
en i r&ilU:n��l1 que GI� f'tpr�aentl!2 p�r' " ob�fant, es ctcelenl'oHIt:il moir dt,:'; ;m:!�. ! leli Dormea ac! eatabIertea. Pel que ea l'derelx a la alrnatartl de doca�
ala segureta1 de I 851ftt. R��mltl.'ll'la \ 8ft i Is paq del m61'l, ftmella�ada pels �
menta que impllquin mobllitzacl6 de c;abala, c:aldril reglstr4r lea ali'Da�
que In sl��na plllrt del� habltante de la i B.:.!'h'lts mllitarleti!�, no te horltzoo15.
I tares al Negoclat de Le�alllz;aclollll d�l Departament d'Bcol'lomia I lee'
I It f t I I
! BaDquea I ealabUmenta de cr:edU delxaran d'adrnetre paper que DO patH
gri:ln i«publIca f�deral, podrlen tre": Ci!j) poble, per
mo or que s gu, i �qgeat requlllt,1r:e.ta ,cUe. de'sprea'c;le la'pu.bl1cad6 d'aqllest Deeret.
ballar en un mome.nt dQn£st, me5 0
i pOI coneidir�r �e segur 131 est� wl. I
meny5 direcfament, contra eli9 IntfJ-
i (TtadUlt de «Ln Vtmguardlll�) f Bn cOlla�qt1t.�la,
•
el� D�leirat� cie I. OeneraiUft' • ·Ie� B�pr·ell�. B'II�l;le� I i=.:
IUsclons d'H.tllvl de Cltallluya h••rao de te.lr car. qae, III p.rtir del dla 9 de
. m.t, pro'Pv1neat, Ileal compUmcntai I't,perit Illelra del qae q!llcd« 0rdeaftt pilli
DeuI' de refeRI'JeSa. '
l\a�cefioBR, 16 ""Ibrll �cI19a8 •
America i l'espionatge alemany
--- ..
--..---.---�.---�---.�---.-
.. - .........- ......�.-----
!
.
-Lea fl!!etricciOSll,ll qUIii: Q J�l induf:"
. tria ba lmposeJl la n'umcl.a de lhlah!!'ialtl,
frA que �umquin fO!'cE:� twHci% d'6.e:
domestic. Le Cl'1rtuja de SevIlla, p�e
ro, enCe"4ra eeguelx oferhtl ales BI\:U�
tli�Hi� uo Ib9n &lsl:SorHt ci'aqLli:�H� �rH·
cle� Iltc«eearfe per 0 IG caa. 0 pcr�.





cia deJs epares de
la pau», )'nvhci6







Cornenraut In reunlo mitlldteri"j
d'abana d'ahlr 0 Londr>-. Il.I perlodtc
llberal «Mf.ImC'he�ler Gua -d!(�n», es­
crlu:
«Angiaterra ellJta Interesaade en dos
aspec.es de 18 questio espenyola. Per
una part, I� for�a agreeslve no he de
eervlr mes II les potencles 6ls'range
res per a lrnposar un srrenjamenr Sl\! '
gone llur punt de vista; totee lee po
teneles repreeenrsdee en el Cornlre
de No Intervenclo eaten d'acord ao­
bre equest punt. Per nitre cosrer, An
glntel'flll te interes a no permetre I'em­
prllment dele; ports i bases Hl2vdla'
d'BspanYli per Itulla i Alemanya, porl�
1 bt!�es que estari�n dlrlgJte contrtl
Ang!otel'r!l!. l,Hi hti algun� probablli.
t�t d'allunYIJI' d'BSpanya tOtB ela es ..
trangel's d'ambd6e camp,,)? BI Go
vern 6!:Bpanyoi ha reeolt reliraJ' tOtci
el.'l1 voluntari:s, f una Coml�3i6 inter­
n�clom:!I ealit control�nt aqueetu reU­
rada. SegoM, un critG:rl de Jutdfcila,
t.ixo fSignlficariaa que, d'acord amb t I
pia del Comite de No intervE!ncI6, tot�
els estrllngel's que combaten al COl$tat
de F'rfinco hHurien d'esaer retira!::!.
PtfO fli!mbJa que no e5 l31:xL MUl'!S0-
Hili retira 10.000 soldats d'jnfanfer]e:,
i no eembia qu� �I!!tfgul diepo�at a ri: .
Urar els {ecnle!, els pilote d'avIaci6 I
l¥..s munlclo!ls, que representen per a
Fttmco force� rues Importrmts qUI;
lOla la infantel'iC1.1t
131 Oap del 8uye:1 TeaDlu
dfill CriGiIt I ds I'e.tflllv.
Banca Andis • Banc:Bspanyol de Credit .. Bane ,HIs ..
panG Colonial ... Bane Urqw.jo Catati .. ilajo Germans,
Buqu", ..�d'Estal\1Q de ••taro.
o·,�· ' �..,,�oIo)��.�"�.;�,,!��,i!::_��J1:�,'�M'
Plepar�m aqu�sttl lipice. i Illlhmm­
t('so� postrtS, facHitsnt el eucre
I'lntere�s�t. -CONFITBRIA BAR
BOSA, de 10 a 12 mall
Mnfor� l\"� � �iJ... f"n.C61 c. N. 1'.. U. G.
T. ,,' Reuni6 gfne
i,
. ,trr(;.lo d;,.' • , }\l....,.1�, rill Bxtraordtnarta die coniunt dels
Slndlcate Fabrll 1 Texlfl C.N.T. U.G.
CUPO DBLS INVALIDS. - Bn e,l T. per d!,:,,��bte dle 22 a les 11 delma
50rteill efectuat el dill 21, d preml de tf en el local de Ii} Casa Confederal
vlnt-l- cine peseeres ha correspost al (C.N.T.) ,; er a trac.ar d�ls assumptee
numero-tst . e�p'Uent::;:
Bls numeros premlats amb tree Pr!mer.-·80Jud6 del eonfl'ere de
peseetes son: 091, 191, 291, 391, 591, la ceea Iaumandreu.
691. 797, 891,991. Segon.--Tractar sobre un augment
Aqul!etee xlf"s arrlben a nosaltrea de quota. I Vista l'ordre de la ,Pre5Idencin del
per lntormectone absolutement 818u: FBSTIVAL PBR--A OIUMDNGB.- Companys 1 companyeel Bsperem Govern de la Republicll en la qual es
res I concorden a mee II b I
lj que no hi mencereu.c-Les luntes. publica una nova rase per la venda
,
,
m e s :, BI proper dlumenge, 12 lea 10 del mil, dele productes de menlar, beure, ere-
calculs aproxlmars que. ha tet en LI>1 ff,
ttndra Hoc 81 Teatre CllG.ve un gran
-
mar I el eabo, es poea fI conelxement
rre moment. festivalorg8nltzlIt pel Slndtcet de Is COMIAT I HOMBNATGB A LBS de rots ela ctntadans, que d'acord emb
Sobre eques total quetre mllers I
Illduetr!a de I'Bepectacle f l'Infanterla BRIGADBS INTBRNACIONALS.- la metelxe el preu del pa �s de 1'40
,
,
� de MBrlna II Mahsr6 en hornenetge a I tes I I il
mig de mlllons shan gaetat en 1936. ' la Marlna, smretuzet en Ja personelt BI Front Popular
Anfffe xlsra de Ma- I
peese e (U ,0.
n0U mllers en ]937 I tree mllers I mig tat glorl03a dele trlputante del cjose
raro ha organltzet uns grans ectes d�! Mala�6,
21 d 9ctubre del 1938.-BI
durant ele els primers meeos d'aquest Luis Dh'z». I fl recaptacio que e'ob dcolmhltbil �inCetirf h,o.flltenstg,e deBglratldtud ,
Conselter Reglaor, Iosep Calvet.
an tlngul IJ equest Pesrlval «Sera desrlne
e po e an e lIS a a es r gft es i _
. y. de a fins benefice 51 programa sera
Internaclonals. Aquests teetlvets lin i




dran lloc durant ets dlee 21, �3, 24, � --COMPRARIA vlnya 0 camp en
�n cis mee05 de jullol i llgoet, �.'ellw Mnrf� Marlin, b�lIf1'1'lnl'l del Teatre
25 I 26 del prel3ent .m�e.
.
. 'I ter.r4my
pIa que n..,o slgul m�8 Huny de
I ' D 'Cx
• N'
-
d L I AVlli n la
tard4� �'hr.t ",fectilftf )11 un 10 rnlnuf� de la CiUlat.
v aren 6 lj3J)snya 30.000 ciegiontuls». vmlc, nC1 e tnNl'�i?, cant fill" I t�· d I B d Re!6' C Cah!luuYfll't
0 40
v mem'; Mt1noio Torres, gullarrlstft; 1 gr12n
conct?r l! c...rrec e til an a .'.
..
� PaquIta Moreno, bells exotics, del I �Ilnicipal





p r tOf<\)' punyol!5 B'h�n �UCllt�t
" qu� re en pun e a or ft, t1qu�tstt;1
nou tn r�, n01511 tres e rdorn del seu : ne f can�oneti3tD; Morales fmd CleM
e nu "" e,� . , 'Sociefat ft!l'tI una visltc cultural co·





IJ andn f('tv d ,. R '1)11 _ i nfn, tenor comic del Tte41lrc Comic;
Eo la pt'Opera edic 6 publfearem el j Tots els compr.mys coneocls 1 clu·
p g a or e B �pu ca es '\ Antoni GlIrrldo, tenor comic; Lep�. progr�ma compl�rt
d:r.la ftcteB II cele- f 1adiln.5 hi 56n eonvidal�. '
panyola. BI I!fnyOI' Rulz Vml!phm., I prImer actor comic del Teatr� ComIc; brar. '.i
forms aUcment satiafet del re�l[l1tllt del ! Fino ConeslJ, vedette del tel1tre Co·
!
:!4eO vlatg� durent el qual ha pogut l mlc; Amparo Or!t:iI�' tJpl� del tentre
consttltaf I'enorme fnteres amb que � Comic; ja�)�$� Miter, bcrHon del Tea-I tre Tfvoli; i .il'nJe Orl'tga, Hpl,; VI­
segm�ix el poble del3 55tl.lt9 Units els ! cen� Aparki, pdmer actor d�1 Tel'ltre
eedevenlmen.s de la nostra cftu�a I la l Comic; Moria Tttresa Moreno, tlple i
efmpatlll creixent que deevetlla I'h�- ! del Teatr£ Tivoli; Arr:lcell Lewi�, bf.!­
rolca reel�tencla del nostre poblGt en- : 'lIorlna exotica; Bnde Borra�, amb el
front de lee e�comeee!5 del fefxlsme 1,
SfU �xten� rep�rtol'i. B'!I rlf.pre�entBra
� «:1 bonle numlro de cBI Cllr�mbo» de
luternacionl'lI. ! la RevlstlJ,cL'"!� Toce!s», que amb tant
Diu que Z! Nova York no exl$teix ; exit ve reM"�"IlI'1nt se Qtn el Teitln�
eln6 un cine per cent de slmpntltz(!!nts , Comtc d� Bllrct)ona.
de Fr�mco 1 encnra, es troben tan i '
,.. _
amttgats que no compten en la vida
Ide ltl gran urbs. Cor.trarhJment a f'
<-
aque�ta peWa fr�cc!6 dl!: pal"tldttrls n orl�ll ',Cldele facclo�oe, es troben obertnmi:'nt 1
.A.
al co:!\tat noelre, infel·lecfuflle, em· ,
\
pleats, obrere i en generel tot el po � Barl\-elo � EJs Tribunals
nat compll.� de l'oferta del Mel5tre PlfU
I
ble que produelx I treballa. J
'" On ' C��allS per a dom..r un concut a Lon-
Bn el cor de Broadway, en �I floc i Comunicat oficial d'ahir'
5n el8 Tribunals de GU8rdla de dretl a profit de l'Ajm a B�panya.-
m�s centric 1 concorJ'egut de Nova 1
B�rcelona. TC!rrl!lgol1� t altres indrets Pllbra.
York, una immensa p"ncarta de pro .. �
-
BXBkCIT DB TBRRA de Cafalunya 5€guelxen imposlIn' se
paganda sol'lIefta I'ajut per �rpobl� FRONT DB L'BST.-Bn 121 matl:" pi!nyoris
II indlvitiwJ Infraclor� de les
e�pL'lnyoJ. Bn tis enorm�1!J cartells t Dada d'ahlr, fop totalment r�buljat un normus d'esellp�rament
I racioDarnenr
publfcftarls de Nova York t'lque�t crit I cop
de rna de ll?:s force!! nt 3erv�1 de de quevlure'.i.-:-F,.jbr.\. L'acci6 a Jerusalem
, ,
Iia
inva!sl6 a III zona de I'Bbl'e.
d Bepanya atreu tota Illtencf6 I sIm.. Avui, l'acHvilat reglstrnda ha man- A 1a Generalitat .
paths. del public de Broadway. cat d'import811cl8.
Despres d'enumerar ll'l gran ta8Ca! FRONT D·eXTRBMADURA. - AI
d'ftjut qu� es reelftza arreu d'equell I'
tiI¢ctor de Puebla de Alcocer les tro�
pafs f! favor del nostr� poble el t'le- pet! eapanyole� conquf�taren brIllant-
nyor Ruiz Villllplana, cfegelx: «Tinc m!nt 1ft cota 391.
la fmpreeel6 absoluta que el poble ALTRBS FRONTS. - Stnse noH ..
espftnyol pot comptnr lncondlelonal.. cle:5 d'fnteree.
ment ftmb ele Bt\tets Units 6merlc�n5. AVIACl6
La lief d'embargament d'armee eera I 8n el mat[ d'avul, d�u trlmotors It£l"
alxeclldn en aqueetl2 legisiatura. Mi..
'
Il"n� cSavoia's!» bombardejaren el­
lers d'advocnfs, de polftic8, d'eecrlp- 'guns Hocs de la zono Nord de Cedu-
tors I el que �es mee es�encl''}, mllIone lunya. Causaren vfctimes.
de treballftdors n'han demanat la de, A lee 19'35 hores, un hldro e!tran-
rogacf6 I frebaUen per tal d'aconse· ger llall�a aJgunes bombe3 a la zona A Oovernaci6
golr-ho.» portoilrla dt Barcelona.
BI corresponsel ,diplomatic del
cDeUy Herald» publica el e,�gii-:.nt:
cDes del prlnelp! de hi guerra a Bs ..
pliny. flne el 30 de juny ultlm, el Go
vern JtaJia hll gaaiat 17.000 mllions de
llree (0 sigol m�� de 32.000 mlllons
de france) en la seve Intcrvencl6 a
Bspanya.
LA
farma[ia i [nlre nne[ilin
ENRICH
I
F. LAYRET (St. josep), 30
per evitar molesties a la seva cUentela
fa avinent que el proxim DIUMENGE
restara tancada tot el dia.
Prel e[onoliu· Telefon 247 ·Iervei a �oliali
CRBU ROIA BSPANY.OLl\ (Comi-
te Local de Meit�r6). - Proxlm i! co­
Im;n�8r un cur� d·infermel·(f.� p�r tal
de eofrlr Illi :!eu temp� examens a ia
F8cultat de M�dlclna d� Barcelona.
s'ha obert amb aque:!ta data la ins"
"
crlpcl6 rn 1M oficines que aque�t Co·
� mite Ie In�tft!'lades aI �'m'er de Frt'ln-
I Cl!8C Loycet '-(Ho�pltol de Creu Roje),
! tote el� d:�s ..bte� de 3 a 5 de 11'.1 tarda
I i el3 dlumengt6 de 9 if 12 matL
'
B! sot5 l!!eel'�tBri de la Pr�t�ldencla,
5&Qyor Marli R�oret, htl rebut e!� pe­
riodistit.8 mdt:lfest6nt�los hi que el
Con:��ll de Govern, que hovill d'dec·
fuar�se els darrer8 di�e d'aquesta �d­
mana no es cel�brara fine a la pro�
pera.
<
Tambe el3 ha qit que ha vI. rebut la
vlsUa d�13 dlputats al Pllrlament de
Catolunya s�nyols Rovira 1 Virgllf,
Bru jordf, Ibar.3 i Farr€res Durall.­
Fabre.
VI
Mlltnr6, 21 d'octubre de 1938.-81
Secretarl,
AJUNTAMBNT DB MATAR6
I . Consetlerla- RegldOftade Fin�nces i Provelmenis
xvrs
-OXIGBNANTB DB CARBONBS,
prodm:le ClenJifico, Tecnic reeon�gu't
corn ttl mes formlddbltt pI'Ogr�3 de: la
tl?rmoqulmtca aplicada n ia combu::! ..
ti6. «Oxigenante de Carbones» e�tftl­
vii! �uol!il el 50 plBr cent de combust["
tIe. E� rnpllcl2bl� II tota clfjs�e de car­
bons lllenye3 (alzlna, pi, plilttitn, "te.,










81 ConselleI' senyor Shel'! hl2 dli':!5N
patxat a'mb eis cite fUllClontll'l:!I, ftmb
el Director General d� SeIHIGt 3ei�yor
Diputat espanyol maialt
Saur�t 1 cI D.rec!Or General d'Adrrtl, PARIS. - Bl d!putM e!;>8nyol ee·
ni�lrtlci6 Locttl 3enyOl' BlIbellY. nyor J08ep Ortega i Gas!l&t het 30ft'rt
HI1 rdlllt d�8pj'e(; le� vlslles del (;0- C0l11tika,!6 '.�.n eI ;�,:ct e�:let; tie (alUi i
rond Bo&ch, cap d� le�� fOJ'ce� de : hu eatat Iritsllad,�t en nna cHnic(�. La
Cl!j'r�biru:rs a Ca!nlunya, Mil8COH. l!Iev� dolen�a in�pir(l inquhdud,--Fa�
GU.1U I el Preeldtmf de 10 Coml�sj6 bru.
J
de Re5ponsabflit8t:5 �e'lyor Marli Bar-
rera.-Fobra.




xen I� nereja dels barris reconquls·
tals 'els d�rrera <dIes. En alguns trets
que �'han regl5trat han rel'lultat qU!l�
tre rebels morts I dos han tetat fets
presonere. Bn {tIs r�gif5tres que a'e­
fec;Iu�n han estat trobats importants
dfposits d'6r·m�s. Un equip femtllf!i le
CUfn del registre d� lee dones. BI trl­
dieional �epecle dt. Js.mlsr.il�m elS oril!!
8upll'lntllt per la deaolaei6. BI pl'6vtl1�
lD't:nt �'ba dectnat amb mlliol's eonA
dlclons que en dlee anterlorB. BIB au­
tos de I'Bxerclt ocupen els carrers de
III poblccl6. La major part de 1ft clutcr
IIntfgl1 de Jero3Clem ha eat.t Ja recon·
quistada.-f'abra.
�.
I A Obre� Piibliques
B1· Con�eller d'Obres Publiques,
ee41yor Sefid P4mlt�, ha rebid a l'AIM
� calde de Reue� I'Arqultecte municipal
1 de Ie matelxa clutat, el Prealdenl' del
I roment d\!: Rells i el scnyor Pau B�u�
!
celh.-·FDbrH.
� £1 Comite d'Ajut a Espanya
Sota la PN8idencia del eenyor Mar ..
f[!1�Z Barrio s'ha reun!t el Comlre Na ..
.
clonal d'Ajut a B.�ponYG. S'ha ator-
I dill entre aUres coees orgftnllzar Ia
�_- ��_����.�--------�--�i���"���m&Q�M�d�
BBRLlN.-Despres de: vi�ltflr Kra·
mnn, Hitler e'ha trasHodtlt 8 H?sselng,
poblbcl6 propera a la nova fronh:ra
germt.IlO,IXil.ciA. Despres ht�·�oJ'Jll cap
a BHl[n.-Fabl'�.
Es desitja habitacio
per H dOB compcmys" eolllment dor-'
mlr; ° UUl p,Lnta balx'lt i\ e!'ser P05'"
sible situate prop del carr�r de Pulg'"
blanc.
Of.rt(S�: Adlllinietracl6 de LLlBf�':
TAT.
MPR8MTA MINBRVA. - MAlAR"
